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ABSTRAK 
 
ASTRI RAMADHANI. Perbedaan Perilaku Kewargaan Organisasi Ditinjau 
Berdasarkan Masa Kerja Pada PT. Tata Olah Primarasa. Skripsi. Jakarta: 
Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Program Studi 
Pendidikan Ekonomi. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2012 
   
Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Tata Olah Primarasa, Jakarta Selatan pada 
bulan November 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data atau fakta 
yang tepat (sahih, benar, valid) dan dapat dipercaya (realible) tentang seberapa 
jauh perbedaan perilaku kewargaan organisasi ditinjau berdasarkan jenis masa 
kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan 
pendekatan kausal komparatif, sedangkan data yang diperoleh berasal dari data 
PT. Tata Olah Primarasa di Jakarta Selatan. Populasi penelitian ini adalah seluruh 
karyawan PT. Tata Olah Primarasa yang berjumlah 90 karyawan. Sedangkan 
sampel yang diambil sebanyak 72 karyawan yang terdiri dari 42 karyawan yang 
memiliki masa kerja baru (0-5 th) dan 30 karyawan yang memiliki masa kerja 
cukup (6-10 th). Dalam uji normalitas dengan uji liliefors, didapat nilai Lhitung 
terbesar = 0,1022, Ltabel untuk n = 42 dengan taraf signifikan 0,05 adalah 0,1367. 
Lhitung < Ltabel untuk kelompok X1. Dengan demikian dapat disimpulkan data 
berdistribusi Normal. Kemudian uji normalitas dengan uji liliefors, didapat  nilai 
Lhitung  terbesar = 0,1207 , Ltabel untuk n = 30 dengan taraf signifikan 0,05 adalah 
0,1618. Lhitung < Ltabel untuk kelompok X2. Dengan demikian dapat disimpulkan 
data berdistribusi Normal. Dalam uji homogenitas dengan rumus F diperoleh 
Fhitung = 1,21 dan Ftabel(0,05;41/29) = 1,8, sehingga 1,21 < 1,8 (Fhitung < Ftabel). Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa variansi kelompok I dan Kelompok II adalah 
homogen. Langkah selanjutnya adalah uji hipotesis. Berdasarkan hasil 
perhitungan dengan uji-t diperoleh thitung = 3,61. Kemudian harga tersebut 
dibandingkan dengan taraf signifikan α = 0,05 yaitu 5% (0,05) dengan derajat 
kebebasan pembilang satu dan derajat kebebasan penyebut (n-2) = 70 adalah 2,00. 
Dengan membandingkan thitung dengan ttabel maka diperoleh thitung = 3,61 > ttabel = 
2,00 berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yang telah disusun bahwa 
apabila -thitung <  -ttabel  atau  thitung > ttabel, maka dapat  disimpulkan H1 diterima 
yang berarti hipotesis penelitian diterima. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di 
atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perilaku kewargaan 
organisasi ditinjau berdasarkan masa kerja. 
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ABSTRACT 
 
ASTRI RAMADHANI, Differentiate Organizational Citizenship Behavior 
Based On Job Tenure at PT. Tata Olah Primarasa. Script, Jakarta: 
Concentration in Office Administration Education. Study Program of 
Economic Education,   Economic and Administration Department, Faculty of 
Economics, Universitas Negeri Jakarta. 2012 
 
The research is held at PT. Tata Olah Primarasa, South Jakarta on November 
2011. The purpose of this research is to get a valid and reliable fact to know how 
far the differentiation organizational citizenship behavior perceived based on job 
tenure. The method that used in this research is survey method by causal 
comparative approach, while the collecting data from PT. Tata Olah Primarasa, 
South Jakarta. The population research was all employees at PT. Tata Olah 
Primarasa is 90 employees. Then, the samples were 72 employees consisted of  42 
employees who have new job tenure (0-5 years) and 30 employees who have 
sufficient job tenure (6-10 years). The normality test by using liliefors formula, 
got the higher  value Lcount = 0.1022, Ltable for n = 42 with significant level 0.05 is 
0.1367. Lcount< Ltable for group X1. As the result, the data  has normal distribution. 
Next, in normality test by using liliefors formula, got the higher value Lcount = 
0.1207, Ltable  for n = 30 with level significant 0.05 is 0.1618. Lcount < Ltable  for 
group X2.  That means the data  has normal distribution. In homogeneity test with 
formula Fobtained by Fcount = 1.21 and Ftable(0.05;41/29) = 1.81, therefore 1.21 < 1.81 
(Fcount < Ftable). As the result the variance group I and group II is homogeneous. 
The next step is hypothesis test. According to the result of calculation by t-test is 
obtained by tcount  = 3.61. Then, the value is compared by significant level = 0.05 
that is 5% (0.05) with degree of freedom counter one and degree of freedom 
denominator (n-2) = 70 is 2.00. By comparing  tcount and ttable is obtained by tcount= 
3.61 > ttabel = 2.00 based on the decision making criterion which have been 
compiled if -tcount < -ttable or tcount > ttable, finally it can be concluded that H1 is 
accepted that means hypothesis of research accepted. According to the research 
result, in sum up that there is differentiate organizational citizenship behavior 
based on job tenure. 
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